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ランボー後期韻文詩群の「錯乱Ⅱ」における引用
──物語要素としての韻文詩──














































































































































































































































































































































Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par Pierre Brunel, La Pochothàque,












和ら以降の見解である。また Dominique Combe, Poésies, Une saison en enfer, Illu-
minations d’Arthur Rimbaud, Gallimard, «Foliothèque» 2004, pp.75−79を参照。
⑶ Yoshikazu Nakaji, Combat spirituel ou immense dérision? Essai d’analyse textuelle d’
«Une saison en enfer», José Corti, 1987, pp.150−153.
⑷ Cecil A. Hackett, «Une saison en enfer. Frénésie et structure», dans La Revue des let-
tres modernes. Arthur Rimbaud, 2, 1973, pp.8−9. なおブリュネルは 1999年のエディ
ションでは『地獄の季節』にいう「春」を 1872年春とするが確たる根拠はない。
⑸ Danièle Bandelier, «Les poèmes de DéliresⅡ Alchimie du verbe» dans Revue de l’Uni-
versité de Bruxelles, Lecture de Rimbaud, réunies par André Guyaux, Éditons de l’Uni-
versité de Bruxelles, 1982, pp.115−116. また Combe, op. cit., pp.67−69.
⑹ Pierre Brunel, Rimbaud : projets et réalisations, Éditions Slatkine, «Unichamp 2» ,
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1983, pp.225.
⑺ Jean-Pierre Giusto, Rimbaud créateur, Presses universitaires de France, 1980, p.357.
⑻ Combe, op. cit., pp 62−63.
⑼ André Guyaux, Duplicités de Rimbaud, Paris, Honoré Champion-Slatkine, « Biblio-
thèque de littérature moderne 1», 1991, pp.31−41.
⑽ Œuvres, édition de Suzanne Bernard et André Guyaux, Bordas, «Classiques Garnier»,
nouvelle édition revue, 1991, p.470.
⑾ Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par Antoine Adam, Gallimard,
«Bibliothèque de la Pléiade», 1972, p.967.
⑿ Poésies, éd. critique d’H. de Bouillane de Lacoste, Mercure de France, 1939, p.232.
⒀ André Thisse, Rimbaud devant Dieu, José Corti, 1975, p.53.
⒁ André Goyaux, «Les variantes et la mécanique du vers», Romanic Review, 86, No3,
1995, p.463−472.
⒂ Poésies, éd. cit., p.233.









22 Œuvres, éd. cit. p.473.
23 Michel Murat, «Les remaniements formels d’«Alchimie du verbe»», dans Rimbaud :
Des Poésies à la Saison, études réunies par André Guyaux, Classiques Garnier, «Ren-
contres 4», 2009, pp.197−211.
24 中地義和『ランボー・精霊と道化のあいだ』青土社，1996年，pp.175−176.
25 これについては Pierre Brunel, «Age d’or ou l’«opéra fabuleux»», dans Revue de
l’Université de Bruxelles, Lecture de RIMBAUD, op. cit., pp.77−91. 論者は部分的には
ブリュネルに賛成できないが，ここではふれない。
26 「錯乱Ⅱ」の草稿と決定稿の間の構成の改変による文脈の変化については特に中
地，上掲書，pp.163−186.
（本学博士課程後期課程単位取得退学）
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